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『大阪商船株式会社五十年史』（1934）より転載
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第 1図 1918（大正 7）年における大阪商船の定期航路図
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第 1表 大阪商船の船舶隻数・貨物運賃・船客運賃
（1884年から 1940年）
船客運賃
（千円）
325
428
1,195
3,202
10,143
12,128
20,482
『大阪商船株式会社八十年史』（1966）および『創業百年史資料』（1985）より作成
貨物運賃
（千円）
200
406
2,025
7,828
70,889
43,216
108,603
トン／隻
173
287
789
1,240
3,013
3,922
5,082
総トン
16,749
16,067
57,584
132,652
400,702
525,574
548,818
保有隻数
97
56
73
107
133
134
108
年 度
1884（明治17）年
1890（明治23）年
1900（明治33）年
1910（明治43）年
1920（大正 9）年
1930（昭和 5）年
1940（昭和15）年
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?
第 2表 大阪商船 船客数の推移
（1908年から 1942年まで：2年ごと） （単位：人）
その他
（千人）
－
2
5
5
8
11
12
10
11
18
21
26
24
32
23
18
27
－
『創業百年資料』（1985）より作成
樺太航路
－
7,084
9,370
1,145
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
浦塩航路
4,588
2,613
3,194
3,843
4,843
13,504
16,916
8,536
745
976
1,154
－
－
－
－
－
－
－
南洋航路
－
－
－
－
552
1,878
1,089
2,422
4,232
11,405
6,519
11,924
3,085
4,971
6,268
4,340
5,302
9,204
朝鮮航路
59,765
62,462
62,786
39,135
28,173
17,171
13,812
11,813
16,147
23,114
18,844
4,823
1,892
5,379
6,949
7,142
10,090
－
支那航路
46,549
39,505
75,820
62,334
87,998
99,057
45,353
63,798
63,335
85,178
71,496
109,740
68,953
98,069
116,500
47,444
43,837
－
台湾航路
41,549
51,352
71,975
94,303
85,379
84,477
101,310
79,180
78,610
106,011
113,704
112,038
100,478
104,714
112,536
133,463
213,127
34,578
満洲航路
30,757
35,113
36,239
35,790
41,009
56,511
76,829
57,776
57,092
70,930
75,615
92,696
122,704
184,209
203,858
249,386
357,962
222,816
日本沿岸
（千人）
1,799
1,846
1,914
1,693
1,643
1,836
1,679
1,514
1,643
1,828
1,770
1,554
1,017
1,096
983
934
1,029
351
年 度
1908（明治41）年
1910（明治43）年
1912（明治45）年
1914（大正 3）年
1916（大正 5）年
1918（大正 7）年
1920（大正 9）年
1922（大正11）年
1924（大正13）年
1926（大正15）年
1928（昭和 3）年
1930（昭和 5）年
1932（昭和 7）年
1934（昭和 9）年
1936（昭和11）年
1938（昭和13）年
1940（昭和15）年
1942（昭和17）年
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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第 2図 『大阪商船株式会社航路案内』
（1903・明治 36年）の表紙
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